







Abstract: The Yan’s Family Rule was introduced to Japan more than a thousand 
years ago. Zenhonwakokuhon The Yan’s Family Rule is the fundamental literature 
that researches its influence in Japan. This thesis intends to study the three 
Zenhonwakokuhons and illustrate the literature value and inheritance structure of 
each one.  
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卷上 序致篇一 教子篇二 兄弟篇三 后娶篇四 治家篇五 风操篇六 慕贤篇七 
勉学篇八 文章篇九 名实篇十，卷下 渋务篇十一 省事篇十二 止足篇十三 诫兵篇十
四 养生篇十五 归心篇十六 书证篇十七 音辞篇十八 杂艺篇十九 终制篇二十。 
卷上和卷下正文首页均明示底本为“北齐黄门侍郎颜之推撰 建宁府通判庐陵罗
春刊”，刊行年月为“宽文二壬寅年三月吉日”。“罗春刊”即明代成化（1465-1487）
年间罗春刊本。王利器先生曾考证指出：“罗春本”即“成化刊本，上卷“提署为       
｢建宁府同知绩溪程伯祥刊｣，下卷｢建宁府通判庐陵罗春刊｣，而日本宽文二年壬寅
三月吉日村田莊五郎刊行本，则上下卷俱题为｢建宁府通判庐陵罗春刊｣，两本前后
                                                        
* 莫文沁：湖北第二师范学院日语系讲师，国立广岛大学文学研究科博士研究生。 










































序 宋本序 例言 鉴定参订姓名 第一卷 序志篇第一 教子篇第二 兄弟篇第三 
后娶篇第四 治家篇第五 第二卷 风操篇第六 慕贤篇第七 第三卷 勉学篇第八 第四
卷 文章篇第九 名实篇第十 涉物篇第十一 第五卷 省事篇第十二 止足篇第十三 诫
兵篇第十四 养生篇第十五 归心篇第十六 第六卷 书证篇第十七 第七卷 音辞篇第
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